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Türkiye’nin en eski feneri 125 yaşında
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Fenerbahçe Feneri 1938'« kadar Fransızların yönetimin­
deydi.
Deniz SOM
Türkiye'nin en eski fenerle­
rinden ve bulunduğu semte 
adını veren Fenerbahçe Fene­
ri 5 mayıs 1981‘de 125. çalış­
ma yılını da geride bıraktı. 
Fransız'lara tanınan İmtiyazla 
yapılan bir dizi fenerin İlki 
olan ve 5 mayıs 1856 yılında 
hizmete giren Fenerbahçe Fe­
neri 45.625 gecedir denizcile­
re yol gösteriyor.
1919 yılından bu yana 82 yıl 
dır da Fenerbahçe Fenerl’nde 
Sabrl Güler ve ailesi görev 
yapıyor. Fenerlerin milllleştirll 
mesl İle birlikte 1938 yılında 
38 lira tazminatla görevi bıra­
kan Sabrl Güler’ln yerini eşi 
Nadlye Güler almış. Nadlye 
Güler, 1955 yılına kadar çalı­
şırken kızları Medlha Kara da 
1945 yılında fenerciliğe başla­
mış. Fenerbahçe Fenerfnde 
doğan, büyüyen, evlenen ve 
çalışan Medlha Kara, 38 yıl­
lık hizmetine rağmen emekli 
olmayı düşünmüyor ve 65 ya­
şına kadar çalışmayı tasarlı­
yor. Medlka Kara’don sonra 
İse yerine İsterse gelini geçe­
cek. Fenerbahçe semtinin es­
kiden bir ıkl köşkün bulundu­
ğu geniş bir çayır olduğuma 
belirten Medlha Kara, baba­
sından kalan anılan anlabrken
şöyle diyor;
«Eskiden geceleri, korsanlar 
baskın yaparlarmış. Babam 
da tabancayla havaya ateş e- 
dip korsanlan kaçırırmış. Ço­
luk, çocuk korku içinde gece­
yi geçirirmişiz. Hatırladığım, 
babam geceleri gaz lambası 
yakardı. Sonra asetl'en gazı 
yakmaya başladık. Daha son 
ra da elektrik bağlandı. Şim­
di |eneratör de var. Elektrik 
kesilse, jeneratör çalışır, |e-
PÛ Seyfettin Kon bok da, bu­
rada ailesi İle birlikte yaşı­
yor...
Yaklaşık 3 bin yıllık geçmi­
şi olan fenercilik, çağların ge 
llşlmlne paralel olarak bugü­
ne gelmiş ve denizciliğin ay­
rılmaz bir parçası olmuş. Ge­
milerin mevklllerinl saptama­
da, rotalarını kontrol etmede, 
limanlan bulmalarında fenerle­
rin ayrı bir yeri var. Dünyanın 
bilinen İlk feneri Çanakkale 
Boğazı'nın Anadolu yakasında 
Slgeum burnunda yakılan ateş
FENERBAHÇE FENERİNDE 
1919 YILINDAN BU YANA 
GÜLER AİLESİ GÖREV YAPIYOR..
neratör bozulsa asetilen gazı 
var...»
23 metre yüksekliğindeki fe 
nerln 30 santim yüksekliğinde­
ki toplam 83 basamağını yıl­
lardır çıkan Medlka Kara, ge­
celeri saat başı uyanıp fene­
ri kontrol etmesine rağmen, 
yaşamından hiç şikayetçi de­
ğil. «Bütün hayatım burada 
geçti» diyor.
Fenerbahçe Fenert'nde İM 
yıldır görev yapan sis düdük­
le Isa'dan önce 8. yüzyılda or­
taya çıkmış. Yine İsa'dan üç- 
yüz yıl önce İskenderiye lima­
nında 180 metre yüksekliğinde 
yapılan Faros feneri dünyanın 
7 harikasından biri olarak ta­
rihe geçmiş. BizanslIlar döne­
minde İstanbul Boğazı'nın Ka­
radeniz girişinde ateş yakıla­
rak denizellere yardımcı otur­
duğu da biliniyor. 18. yüzyıl or 
tatarında bir katyonun Saray- 
burmanda karaya oturması İle
Osmaniı imparatorluğu nda da
fenerlerin önemi anlaşılmış ve 
padişah buyruğu He Ahırkapı'- 
dok| burçlarda geceleri ateş 
yakılmaya başlanmış. 1839 yıl 
lartnda Anadolu sahillerinde 
İlk İlkel fenerler oratya çıkmış. 
1856 yılında kurulan Fenerler 
İdaresi, 1860 yılında İmzalanan 
bir sözleşme İle tüm İmtiyaz­
ları İle birlikte Fransızlara dev 
redllmlş. Fenerler idaresl'ntn 
Fransızlara verilmesi ile 1856- 
1861 yılları arasında İstanbul* 
da sırasıyla Fenerbahçe, Ano- 
dolufenerl, Rumellfeneri, Kız- 
kulesl, Sarayburnu, Kandilli, 
Kuruçeşme, Rumelihisarı, Kan 
hca, Yenlköy, Tarabya, Umur- 
yerl ve Anadolukavağı fenerle­
ri yapılmış. Cumhurlyet'ten son 
ra fenerlerin millileştirilmesi 
ise 1938 yılında gerçekleşmiş 
ve 15 ocak 1939 tarih, 4517 sa 
yılı kanunla İşletme İmtiyazı 
Denlzbank'a verilip daha son­
ra Denizcilik Bankası'na bağlı 
Kıyı Emniyeti işletmesi Müdür 
lüğü kurulmuş.
Bugün kıyılarımızdaki 310 
fenerde 170 fenerci ailesi ya­
şıyor. En İlginçleri de Marma- 
raadası yakınında bulunun 
Hayırsızada ve Ege’deki Bay- 
rakadası fenerleri. Çünkü bu 
adalarda yalnızca fenerciler 
yaşıyor-
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
